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     Resumen 
Estudios documentales sobre documentación informativa elaborados en el ámbito del Servicio 
de Documentación Multimedia, dependiente de la Sección Departamental/Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación en la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid. Se facilita relación de los mismos con referencias y 
accesos a sus portadas o páginas de bienvenida, acompañadas de una muestra de contenidos.  
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Introducción 
En el marco del Servicio de Documentación Multimedia, dependiente de la Sección 
Departamental/Departamento de Biblioteconomía y Documentación en la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, se vienen elaborando estudios 
documentales multimedia sobre documentación informativa.   
Algunos de ellos proceden de publicaciones unitarias o periódicas en donde han sido incluidos 
y, en consecuencia, disponen de sus correspondientes números ISBN y/o ISSN. 
Elaborados desde 2007 hasta el momento actual, la autoría de todos ellos corresponde a 
profesores del mencionado Departamento universitario.  
 
Referencias y accesos 
Las referencias y accesos a dichos estudios se facilitan a continuación, ilustrados todos ellos 
con la reproducción de sus portadas correspondientes e incluso con una pequeña muestra de 
sus contenidos:  
1. López Yepes, Alfonso (2007) “Enseñanza multimedia en «documentación 
informativa»: cursos y materiales didácticos en línea”. En III jornada Campus 
Virtual UCM : Innovación en el Campus Virtual metodologías y herramientas. Editorial 
Complutense, Madrid, pp. 24-32. ISBN 978-84-7491-811-3. 
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[Muestra contenidos] 
Documentación cinematográfica: Mediateca (Dir. Alfonso López Yepes. Madrid, Editorial 
Complutense, 2002, CD-ROM) (Acceso abierto: Servicio Documentación Multimedia: proyectos 
de investigación). 
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2. Marcos Recio, Juan Carlos y López Yepes, Alfonso y Alcolado Santos, 
Julio (2012) “Uso de Twitter y Facebook como apoyo al Campus Virtual de la UCM: 
experiencia piloto en Documentación Publicitaria”. En VII Jornada Campus Virtual 
UCM: valorar, validar y difundir Campus Virtual. Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, pp. 179-195. ISBN 978-84-695-7120-0. 
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3. López Yepes, Alfonso (2013) Vídeos de producción propia sobre Documentación, 
formación, investigación cinematográficas, 2007-2013 (Canal RTVDoc-UCM).  
Los contenidos están accesibles a través de Complumedia (gestor multimedia-servidor de 
streaming  de la Universidad Complutense) y también a través del canal del Servicio de 
Documentación Multimedia RTVDoc-YouTube, tecleando en el buscador de canal el título del 
documento correspondiente.  
 
[Muestra contenidos] 
El centro de documentación cinematográfica “multimedia” (Canal RTVDoc-YouTube) 26 marzo 
2014 (6:57) 
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4. López Yepes, Alfonso (2013) Vídeos de producción propia sobre Metodología de la 
investigación científica/cómo se hace una tesis doctoral (RTVDoc-UCM).  
Los contenidos están accesibles a través de Complumedia (gestor multimedia-servidor de 
streaming  de la Universidad Complutense) y también a través del canal del Servicio de 
Documentación Multimedia RTVDoc-YouTube, tecleando en el buscador de canal el título del 
documento correspondiente.  
 
 
[Muestra contenidos] 
Acto académico de defensa tesis doctoral de Norma Raquel Gauna González Políticas de 
Información en las Bibliotecas de la Red de Colegios y Centros de Investigación en Ciencias 
Sociales en México (RTVDoc-YouTube, 5 mayo 2015) (1:02:13). 
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5. López Yepes, Alfonso (2013) Los ilusos, de Jonás Trueba: pase y rueda en prensa 
en Cineteca Matadero Madrid (10 abril 2013).  
 
 
[Muestra contenidos] 
Los ilusos, de Jonás Trueba: pase y rueda en prensa en Cineteca Matadero Madrid, 10 abril 
2013. (RTVDoc-YouTube, 16 abril 2016, 15:16). 
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6. López Yepes, Alfonso (2014) Audiovisual en línea 1982-2014: 32 años de producción 
audiovisual propia sobre medios de comunicación en el Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación -desde 1993 en el Servicio de Documentación 
Multimedia- de la Universidad Complutense (una selección de vídeos sobre información 
y documentación cinematográfica, periodística, publicitaria, radiofónica, televisiva, en 
bibliotecas-servicios audiovisuales universitarios, en redes sociales…).  
 
 
[Muestra contenidos] 
Investigaciones audiovisuales dirigidas por Alfonso López Yepes, 1982-1992 (junio 1992) 
(RTVDoc-YouTube, 26 marzo 2014, 14:52). 
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7. López Yepes, Alfonso (2014) “Patrimonio fílmico informativo: hacia una red temática de 
acceso abierto y proyección iberoamericana (Cinedocnet)”. Ibersid, 8, pp. 81-90. ISSN 
1888-0967 (También accesible en: http://ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/view/4182/3795)  
 
 
 
[Muestra contenidos] 
Red social Educación y Cine: Cero en Conducta  
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8. López Yepes, Alfonso (2014) Servicio de Documentación Multimedia de la Universidad 
Complutense y Patrimonio documental iberoamericano: congresos, conferencias, 
cursos, proyectos, publicaciones, seminarios, tele-seminarios, talleres, formación, 
posgrado, bibliografía… (España, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Guatemala, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: 1997- 
2014, una muestra panorámica).  
 
[Muestra contenidos] 
“Teleseminario El cine en la era digital en España e Iberoamérica”. Cuadernos de 
Documentación Multimedia, núm. 11, 2001. 
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9. López Yepes, José y López Yepes, Alfonso (2015) La dirección de tesis y trabajos de 
investigación. Materiales para la redacción de un manual de buenas prácticas. [Proyecto 
de Innovación Docente] 
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10. López Yepes, Alfonso (2015) Documentación sonora y audiovisual hispano-mexicana: 
formación, investigación, producción… patrimonio audiovisual en acceso abierto (1997-
2014). Actuaciones académicas en España y México del Servicio de Documentación 
Multimedia de la Universidad Complutense, en colaboración con ámbitos institucionales 
docentes y de investigación mexicanos.  
 
[Muestra contenidos] 
Osorio Alarcón, Fernando. Retos y tendencias en la conservación de imágenes en movimiento 
para el siglo XXI. Imágenes digitales y conservación. Cuadernos de Documentación 
Multimedia, núm.11, 2001. 
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11. López Yepes, Alfonso (2016) Multimedia en la Universidad a propósito de 
BIBLIORed3.0: ciencias de la información-comunicación, archivos-bibliotecas-centros 
documentación-servicios especializados… acceso abierto y proyección iberoamericana.  
 
 
[Muestra contenidos] 
López Yepes, Alfonso (guión); Echegaray Maldonado, José Mª y Gallardo Gómez, Adrián 
(Realización). “Presentación Bibliored 3.0: ¿qué es?, objetivos, contenidos, finalidad, a quién va 
dirigido...”. Canal RTVDoc, 4 junio 2015, (Vídeo, 4:11). 
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12. López Yepes, Alfonso (2016) Servicio Documentación Multimedia Universidad 
Complutense (1993-2016): patrimonio documental científico-informativo multimedia 
(blogs, canales, portales, listas distribución, proyectos investigación, publicaciones 
electrónicas, producción videográfica, revistas, web social… formación, congresos, 
asociaciones, posicionamiento, difusión informativa…  
 
[Muestra contenidos] 
“Cinedocnet: Patrimonio Fílmico Informativo. Documentación, investigación y gestión de 
información cinematográfica (2008-…). Portal del Servicio de Documentación Multimedia, 
Sección Dptal./Dpto. Biblioteconomía y Documentación, Facultad Ciencias de la Información, 
Universidad Complutense”. Bibliored3.0. Multimedia sobre ciencias información-comunicación 
en bibliotecas-servicios universitarios: hacia una red social iberoamericana en acceso abierto. 
(También accesible en: http://www.multidoc.es/cinedocnet).   
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